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Indledning
Fortid  og N u tid s første hefte i 1992 lægger ud 
m ed H elle B lom qvists artikel om rødderne  til 
et såre ak tue lt em ne. U ndersøgelsen  b eh a n d ­
ler landets første positiv liste for tilsæ tn ings­
stoffer i levnedsm idler. L isten  tråd te  i kraft i 
1836 efter en lang og besværlig tilblivelse. 
A rtik len  in d g å r i forfatterens undersøgelse a f  
læ gestandens trinvise erob ring  a f  bevog tn in ­
gen a f  befolkningens he lb redstils tand .
Som noget nyt b ringer Fortid  og N u tid  en 
ganske om fattende beh an d lin g  a f  et enkelt 
h istorisk  værk, nem lig d iskussionen  om  T h o r­
kild K jæ rgaards d isp u ta ts  »D en danske R e­
volution  1500—1800. E n  økohistorisk  tolk­
ning«. D ispu ta tsen  blev forsvaret på  K ø b en ­
havns U n iversite t 6. decem ber 1991. D eb a t­
ten b es tå r a f  docent, d r.ph il. K arl-E rik  
F randsens officielle opposition , en række op ­
positioner ex au d ito rio  og endelig  indlæ g a f  
forskere, der alle h a r  haft noget væ sentlig t at 
tilføje. En næ rm ere p ræ sen ta tio n  findes side 
57.
D er er næ ppe tvivl om , a t T hork ild  K jæ r­
g aards teser vil blive d isku tere t indgående 
frem over. T anken  om a t gøre indførelsen a f  
den dom esticerede kløver til om drejn ings­
p unk te t for den danske landbo revo lu tion  i 
1700-tallets s lu tn ing  er både dristig  og in ­
spirerende. In g en  m ed in teresse for landbo- 
og lokalhistorie lades u b erø rt a f  bogens syns­
p u nk te r og m etode.
E n række h isto rikere h a r  anm eld t bogen i 
dagspressen. D isse anm elde lser kan benyttes 
ved siden a f  d eb a tte n  her i tidsskriftet. D et 
d re jer sig om Je n s  R ahbek  (W eekendavisen
22.11.91), C laus B jørn (K ristelig t D agb lad
4.12.91), Steffen H eiberg  (In fo rm ation
5.12.91), G erh a rd t E riksen (Jy llands-P osten
6.12.91) og K ristian  H v id t (Berlingske T i­
dende 6.12.91).
A ktuelle og fyldige boganm eldelser bør 
være ét a f  F ortid  og N utids kendem æ rker. En 
lang  række h isto rikere h a r  igen indvilget i a t 
m edvirke i anm eldersek tionen . P anele t bes tå r 
a f  en fornem  b land ing  a f  nye og garvede a n ­
m eldere, som  redak tionen  er m egen tak skyl­
dig. B oganm eldelsernes p roblem  er desvæ rre 
efte rhånden  m anglen på  tilstræ kkelig  sp a lte ­
p lads til den  grund ige om tale og vu rdering  af 
de m ange væ sentlige titler, der udkom m er i 
disse år.
F ortid  og N utids red ak tø r i 1991 cand. 
phil., M . A. Ju lie  F ryd Jo h a n sen  fra tråd te  
m ed åre ts udgang . F orinden havde hun  sam ­
let eller afta lt en række artik ler til 1992-år- 
gangen, som  redak tionen  h a r  bygget videre 
på.
R edaktionen  b es tår a f  a rk ivar P eter B onde­
sen, R anders, docent K arl-E rik  F randsen , 
K øbenhavn , og ark ivar Jø rg en  T hom sen , 
O dense. D ette  udvalg  red igerer de to første 
hefter a f  1992-årgangen, hvorefter en ny re­
dak tion  tiltræ der.
A rtik ler og forslag til artik ler, d e r indsen­
des uopfordret til redak tionen , sam t bøger til 
anm eldelse stiles til:
D ansk h istorisk  Fællesråd 
L andsark ivet for S jæ lland m .m .
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